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CIDADANIA NAS ONDAS RADIOFÔNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  O presente trabalho apresenta a
ação de extensão Estação Cidadania, programa radiofônico de
entrevistas criado em 2015 e veiculado semanalmente na Rádio da
Universidade, que visa levar ao público discussões contemporâneas e
conhecimentos acerca da educação, dos direitos humanos e da
cidadania. Construída de forma coletiva, a ação de extensão busca
contribuir para a promoção de uma comunicação de interesse público no
espaço da rádio universitária e inverter a lógica dominante destinando
seu espaço comunicacional aos saberes e populações tradicionalmente
colocados à margem da sociedade e dos espaços de fala. O Estação
Cidadan ia  é  coordenado pe lo  Depar tamento  de  Educação e
Desenvolvimento Social ? DEDS e se constitui em espaço divulgação das
ações acadêmicas que dialoguem com os temas acima citados, bem
como em espaço de formação de estudantes da área de comunicação
social. Com duração média de 15 a 20 minutos, o Estação apresenta
entrevistas com convidados inseridos ou não no ambiente acadêmico,
aproximando o fazer universitário da sociedade e seus diferentes atores.
Seu formato tem como elemento central a entrevista jornalística e o fazer
coletivo, numa relação dialógica universidade ? estudantes, técnicos e
docentes ? sociedade. Semanalmente, a equipe se reúne para definir
temas e convidados e, a partir daí, começam as etapas de produção. A
equipe do Estação é de caráter multidisciplinar. Após a veiculação, os
programas são transformados em vídeo e inseridos no si te do
Departamento e no canal no Youtube (https://goo.gl/vRPK7j). A ação de
extensão Estação Cidadania, ao longo de seus três anos de existência na
Universidade, já produziu um total de 128 programas de rádio. As
entrevistas abordam, de modo geral, experiências sobre memória e
patrimônio de populações negras, quilombolas e indígenas, igualdade
racial, educação, extensão universitária, arte e cultura, economia
solidária, ecologia, saúde, direitos humanos, sexualidade e discussões
temáticas contemporâneas. Nesse sentido, o programa Estação
Cidadania cumpre com seus objetivos de devolver a sociedade o
conhecimento que é produzido na UFRGS, passando pelos três pilares
da Universidade (ensino, pesquisa e extensão), e abrir espaço para
diferentes vozes, saberes e pontos de vista, por vezes marginalizadas,
proporcionando também um ambiente de aprendizado e impactando a
formação dos estudantes que já passaram pelo projeto, sendo sempre
sujeitos de autonomia para experimentar, sugerir e criar, num convite ao
questionamento e ao exercício da autocrítica de seus próprios fazeres
jornalísticos, bem como a criticidade frente aos fenômenos sociais
contemporâneos que têm sua compreensão restringida pelos valores
sociais dominantes e os sistemas classificatórios de diferença que se
imiscuem nos processos de ensino e aprendizagem do jornalismo.
